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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 




























PENGARUH TATA KELOLA ORGANISASI, BUDAYA KERJA, DAN 
MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PETUGAS MEDIS-









yang optimal. Kualitas dan kinerja petugas kesehatan yang baik terlihat dari 
bagaimana rumah sakit menciptakan tata kelola  kerja yang baik yang 
mempengaruhi etika dan sikap kerja petugas kesehatan, budaya kerja yang baik 
yang dimiliki oleh organisasi, dan bagaimana menciptakan motivasi kerja petugas 
sehingga kinerja kerja dapat sesuai yang diinginkan oleh organisasi rumah sakit. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola organisasi, budaya 
kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja petugas medis-paramedis di instalasi 
bedah sentral RSUD Pandan Arang Boyolali.Populasi dalam penelitian ini adalah 
tenaga medis-paramedis yang bekerja di instalasi bedah sentral RSUD Pandan 
Arang Boyolali sebanyak 30 orang. Sedangkan sampel penelitian yang diambil 
adalah petugas medis-paramedis yang bertugas di instalasi bedah sentral sebanyak 
30 orang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linear 
berganda dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
tekniksampeljenuh.Hasil analisis data dalam penelitian ini membuktikan bahwa 
ada pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya kerja dan motivasi kerja 
terhadap kinerja petugas medis-paramedis. Sedangkan tata kelola organisasi 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja petugas medis-
paramedis.Terbuktinya pengaruh budaya kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja 
petugas medis-paramedis di instalasi bedah sentral RSUD Pandan Arang Boyolali 
maka diharapkan untuk lebih meningkatkan dan menciptakan kualitas lingkungan 
organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal yang dapat mendorong 
kegairahan kerja atau kepuasan dan dapat memotivasi untuk bekerja dengan baik 
sesuai tujuan yang diharapkan serta menetapkan nilai-nilai budaya kerja yang baik 
yang menjadi kekuatan untuk bekerja lebih baik bagi petugas medis-paramedis. 
 
 







INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE, CULTURAL WORK,AND 
MOTIVATION WORK TO EMPLOYEEMEDICAL PERFORMANCEIN 






Performance is the result given by a person in performing their duties and 
responsibilities assigned to them. The quality of health care workers will 
determine the performance of the hospital in order to achieve optimal 
performance. The quality and performance of health workers who either look of 
how the hospital creates a good working climate that affects the work ethic and 
attitude of health workers, good work culture of the organization, and how to 
create motivation to work so that officers can work performance as desired by the 
organization hospital. This study aims to determine the effect of corporate 
governance, culture, and motivation to work on the employee medical 
performance in the central installation surgical RSUD PandanArangBoyolali. 
The population in this study is a medical-paramedical employee working in the 
central installation surgical RSUDPandanArangBoyolali as 30 people. While the 
sample isstudy from the employee medical-paramedic on working in central 
installation surgical of 30 people. The analysis method used in this research is 
multiple linear regression with the sampling technique using the saturated sample 
technique. The results of data analysis in this study proves that there is a positive 
and significant influence between work culture and work motivation on the 
employee medical performance. While the organizational climate and significant 
negative effect on the employee medical performance. Evidence of the influence of 
work culture and work motivation on the employee medical performance in the 
central surgical installation RSUDPandanArangBoyolali it is expected to further 
improve the environmental quality of the organization and create both internal 
and external environment that can encourage employment excitement or 
satisfaction and can motivate to work well according expected goals and assign 
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